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   Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem 
politik demokrasi, terlebih pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan sejarah 
pemilu Indonesia dilaksanakan serentak, hal ini pula yang dilakukan KPU 
Wonosobo supaya semua masyarakat wonosobo dapat mengikuti pilkada 
serentak tidak terkecuali para penyang difabel tunanetra. Sehingga dalam 
penelitian ini, menggunakan teori Audit komunikasi yang merupakan proses 
sistematik dalam perolehan dan penilaian  secara objektif atas bukti-bukti 
berkenaan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-
peristiwa.Metode kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil audit 
komunikasi KPU Wonosobo dalam mengkomunikasikan pemilihan kepala 
daerah bagi penyandang difabel tunanetra di Wonosobo dengan metode 
wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan 
oleh pihak KPU melalui sosialisasi kepada penyandang difabel tunanetra terkait 
dengan pilkada serentak 9 Desember 2015 dapat diterima baik oleh penyandang 
difabel tunanetra mulai dari bagaimana mereka mendaftar sebagai 
pemilih,bagaimana cara melakukan pencoblosan, bagaimana mereka, bagaimana 
mereka mengerti tata cara pencoblosan bahkan mengerti waktu dan tanggal 
pencoblosan berlangsung,selain itupula pihak KPU Wonosobo menyediakan alat 
bantu Braille untuk para penyandang difabel tunanetra. 
 
 Kata kunci : KPU Wonosobo, sosialisasi, Penyandang Difabel Tunanetra,  








 The general election is one of the joints for the establishment of a 
democratic political system, especially on December 9, 2015 is the history of the 
Indonesian elections held simultaneously, it is also done KPU Wonosobo Wonosobo 
so that all communities can follow the election is no exception synchronously with 
disabilities penyang blind. Thus, in this study, using the theory of communication 
audit is a systematic process in the acquisition and objective assessment of the 
evidence with respect to statements about actions and events-peristiwa.Metode 
qualitative study aimed to find out the results of the Commission communication 
audit Wonosobo in communicating the election regional head for blind persons with 
disabilities in Wonosobo interview method. The results of this study indicate that the 
message conveyed by the Commission through the socialization of individuals with 
disabilities with visual impairment associated with the elections simultaneously 
December 9, 2015 be accepted by persons with disabilities visual impairment ranging 
from how they register to vote, how to vote, how they are, how they understand the 
procedures for voting even understand the time and date the voting takes place, in 
addition to the KPU itupula Wonosobo provide tools Braille for blind persons with 
disabilities. 
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